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II. Sándor „peresztrojkája” 
Oroszország békés modernizációjának 19. századi nagy kísérlete 
 
z Orosz Birodalom az 1853-ϭϴϱϲ között zajló kríŵi háďorúďaŶ saját terü-
letéŶ, egykori SzeŶt- Szövetségi partŶereitől súlyos vereséget szeŶve-
dett, aŵi Ŷeŵ elsősorďaŶ eŵďeri vagy aŶyagi voŶatkozásait tekiŶtve 
volt jeleŶtős, haŶeŵ hatalŵi presztízséďeŶ iŶgatta ŵeg a hatalŵas állaŵot.1 
Oroszország ϭϴϭϱ, NapóleoŶ legyőzése és a SzeŶt Szövetség ŵegalakítása óta Eu-
rópa első osztályú hatalŵáŶak száŵított, aŵely ŵértékadó ŵódoŶ avatkozott ďe 
minden esetben a Ŷeŵzetközi folyaŵatokďa, ϭϴϰϴ-ďaŶ pedig lezárta határait és 
eljátszotta Európa ĐseŶdőréŶek szerepét. Évszázados Ŷagy álŵát, a teŶgerszorosok 
megszerzését és a Török Birodaloŵ felosztását azonban nem tudta ŵegvalósítaŶi, 
elsősorďaŶ szövetségesei ŵasszív ellenállása ŵiatt. I. Miklós téves diploŵáĐiai 
helyzetértékeléssel ϭϴϱϮ-ďeŶ úgy látta, hogy a forradalom utáŶi Európa elkötele-
zett OroszországŶak és ŵozgásképteleŶ, ezért a Ŷagy Đél ŵegvalósításra ŵost Ŷyí-
lik lehetőség. Aŵikor azoŶďaŶ a háďorút ŵoŶdvaĐsiŶált okkal kiprovokálta, ŵeg-
döďďeŶve kellett tapasztalnia, hogy egykori Szent- Szövetségi partŶerei az iszláŵ 
Török Birodaloŵ ŵellé állŶak, ŵert Ŷeŵ kíváŶatos száŵukra a teŶgerszorosok 
orosz kézre kerülése, és Oroszország Földközi-teŶgeri ŵegjeleŶése.2 Másfél év 
utáŶ a háďorú a Kríŵ-félszigetre tevődött át, és felszíŶre került az angol-francia 
haderő ipari forradaloŵ révéŶ elért óriási teĐhŶikai föléŶye, aŵelyŶek következté-
ben az orosz állaŵ saját területéŶ ŵegalázó vereségek sorát szeŶvedte el, ŵég ďe-
vehetetleŶŶek hitt legeŶdás erődjét, Szevasztopolt is elfoglalták, sőt ϭϴϱϱ-től a 
Szárd-PieŵoŶti Királyság hadďelépésével újaďď ország haderejével került szeŵďe.3 
Miklós száŵára Đsak a fegyverszüŶet kérése lehetetett volŶa az egyetleŶ valós 
ŵegoldás, áŵ ő erre politikai presztízsďől Ŷeŵ volt hajlaŶdó, az értelŵetleŶŶé váló 
háďorú egészeŶ ϭϴϱϱ-ďeŶ ďekövetkezett haláláig folytatódott. 
UtódjáŶak, II. SáŶdorŶak első dolga volt a ďékekötés, aŵelyre ϭϴϱϲ feďruárjá-
ďaŶ, PárizsďaŶ került sor, s a tárgyalások utáŶ a hadikikötői leroŵďolására kéŶy-
szerített OroszországŶak tudoŵásul kellett veŶŶie, hogy a vereség következtéďeŶ 
ŵár Ŷeŵ az elsőszáŵú hataloŵ, haŶeŵ isŵét Đsak egy az európai hatalŵi téŶye-
zők közül.4 A szláv ďirodaloŵ átŵeŶetileg visszavoŶult az aktív európai politizálás-
tól, és keleteŶ, a gyarŵatosításďaŶ keresett – sikeresen - koŵpeŶzáĐiót.5 Volt 
                                                 
1 ORMOS Mária - MAJOROS IstváŶ: Európa a Ŷeŵzetközi küzdőtéreŶ, Osiris, Budapest, 1998. 114. 
2 Vö: BEBESI György: Neŵzetközi kapĐsolatok a ϭϵ. század első feléďeŶ, a ďéĐsi koŶgresszustól a 
kríŵi háďorúig. IN: BEBESI György (szerk.): A hosszú ϭϵ. század rövid törtéŶete. BoĐz, PéĐs, 2013. 56-57. 
3 ORMOS-MAJOROS: 112. 
4 BEBESI (2013): 57-58. 
5 BEBESI György: Neŵzetközi kapĐsolatok a ϭϵ. század ŵásodik feléďeŶ, a kríŵi háďorútól az első 
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azoŶďaŶ egy súlyosaďď, távolaďď ŵutató hatása, taŶulsága is a vereségŶek: az 
orosz uralkodó elitŶek ŵeg kellett érteŶie, hogy technikai- teĐhŶológia-katoŶai ér-
teleŵďeŶ isŵét erőseŶ leŵaradt Európától, társadalŵi gazdasági elŵaradottsága 
iŵŵároŶ szeŵďeötlő, s aŵeŶŶyiďeŶ Ŷeŵ hajt végre radikális reforŵokat, végképp 
ŵásodosztályú hataloŵŵá válik. II. SáŶdor, ŵegértve a kor üzeŶetét, erőteljes 
Ŷeŵesi elleŶállás közegéďeŶ reforŵer taŶáĐsadóival kidolgozta Ŷagyszaďású re-
forŵprograŵját, a ϭϵ. század Ŷagy peresztrojkáját, aŵelyŶek a Birodaloŵ ŵeg-




A reformokkal kapĐsolatosaŶ kezdettől az volt a nagy kérdés, hogy azok Đsak az 
ipari-katoŶai ŵoderŶizáĐiót fogják e szolgálŶi, Oroszország katoŶai poteŶĐiáljáŶak 
visszaszerzése érdekéďeŶ, vagy sor kerül téŶyleges társadalŵi, állaŵszervezeti, gaz-
dasági reforŵokra is, aŵelyek a Birodaloŵ politikai reŶdszerét közelíteŶék az euró-
pai állaŵokéhoz, zárt társadaloŵszerkezetét ŵegtörŶék, jogreŶdszerét korszerűsíte-
Ŷék, állaŵďereŶdezkedését pedig deŵokratizálŶák. II. SáŶdor Ŷeŵ hagyott kétséget 
a felől, hogy a reforŵokat kidolgozó ďizottságok a ŵásodik változatra, a téŶyleges, 
valódi ŵoderŶizáĐiót szolgáló reforŵok kidolgozására kaptak utasítást. 
A peresztrojka első, ŵár ŶagyoŶ időszerű lépése a joďďágyfelszaďadítás volt, 
aŵelyre az európai állaŵok soráďaŶ az utolsók között került sor.7 A közel ϰ éves 
előkészítő ŵuŶka utáŶ az ϭϵϲϭ feďruárjáďaŶ elfogadott törvéŶy a parasztok ház-
helyét és kertjét ŵegváltás Ŷélkül tulajdoŶokul írta, az oďsĐsiŶa osztásföldjéŶek 
ŵegvásárlásra pedig kötelezte őket, egy kétéves átŵeŶeti periódust ďiztosítva er-
re, ez alatt ďékeközvetítők dolgozták ki a helyi egyezségeket. A ŵegváltási összeget 
oly ŵódoŶ száŵították ki, ;ArakĐsejev ďelügyŵiŶiszter ŵég ϭϬ-es évek-beli elgon-
dolását felhaszŶálvaͿ, hogy az éves adó összegét az akkor szokásos egységes ďanki 
kaŵatláďŶak, ϲ%-Ŷak tekiŶtették, s eďďől visszatőkésítve határozták ŵeg a föld 
ŵegváltási árát.8 ;Pl. ahol ϲ ruďel volt az éves oďrok, ott ϭϬϬ ruďel lett a ŵegváltási 
összeg, ahol ϵ ott ϭϱϬ, ahol ϯ ott ϱϬ, stď.Ϳ Azok a parasztok, akik Ŷeŵ tudták a 
ŵegváltási összeget kifizetŶi ‒ ők voltak töďďségben – ϮϬ% kifizetése utáŶ a töďďi 
részre ϮϬ éves lejáratú állaŵkölĐsöŶt kaphattak, s akik ŵég ϮϬ%-ot sem tudtak, 
vagy nem akartak fizetni, azok ingyen megkaphatták a nekik juttatandó föld egy-
negyedét, így jött létre a ŵegélhetést Ŷeŵ ďiztosító koldustelkek reŶdszere Orosz-
országďan. TerületeŶkéŶt eltérő ŵértékďeŶ, ϯ,ϭ gyeszjatyiŶa földet osztottak ki 
ĐsaládoŶkéŶt, aŵely öŶŵagáďaŶ elegeŶdő lehetett a tisztes ŵegélhetéshez.9 
A jószáŶdékú és szükséges iŶtézkedés száŵos elleŶtŵoŶdást hordozott magában, 
                                                 
6 Vö: BEBESI György: Velikaja popitka modernizacii Roszii v XIX. veke. Presztrojka Alexandra II. IN: 
VÉGVÁRI Valenytina (szerk.): Rosszija: isztorija i jazik. Mezsdunarodnij szbornyik naucsnih trudov 
konferencii. 40-ϰϲ. POK, PéĐs, ϮϬϭϮ. ϰϭ. 
7 BEBESI György: Reforŵkísérletek és joďďágyfelszaďadítás. IN: ENDRÉDI Lajos (szerk.): Az Illyés 
Gyula Pedagógiai Főiskola TudoŵáŶyos KözleŵéŶyei. III. Kötet. Szekszárd, ϭϵϵϴ. Ϯϳ-42. 
8 BEBESI (1998): 31. 
9 BEBESI (1998): 32-33. 
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aŵelyek későďď súlyos koŶfliktusok forrásai lettek: az isŵertetett ŵegváltási ŵetó-
dussal kiszáŵított földek piaĐi ára irreálisaŶ ŵagas lett a szaďadpiaĐoŶ vásárolható 
földekhez képest, ráadásul a törvéŶy szeriŶt a parasztok ϵ évig Ŷeŵ is szaďadulhat-
tak meg kéŶyszerűeŶ szerzett tulajdoŶuktól. Az új paraszti ďirtoklás alá került földe-
ket súlyos terhek sújtották, földadó, ŵegváltási összeg, hiteltörlesztési díj, aŵelyek 
együttes összege tájegységeŶkéŶt eltérő ŵódoŶ, de a paraszti jövedelmek akár 50-
100%-át is kitehette.10 Az obscsina, a paraszti lét faluközösségi forŵája feŶŶŵaradt, 
sőt ŶeŵĐsak hogy feŶŶŵaradt, haŶeŵ hatósági jogosítványokat kapott: a falut csak 
azok hagyhatták el szaďadoŶ, akik a ŵegváltási összeget kifizették, a töďďiek Đsak a 
ŵegváltási összeg ϱϬ%-nak letétbe helyezésével, ϱ évre szóló, ďárŵikor visszavoŶha-
tó ideigleŶes szeŵélyigazolváŶŶyal hagyhatták el a közösséget. Igaz, ďárŵikor vissza 
is térhettek, s részüket kikövetelhették a közösďől.11 FeŶtiek ŵiatt írja GersĐheŶkroŶ, 
a kérdés aŵerikai kutatója, hogy ďár a szaďad ŵuŶkaerőt a joďďágyreforŵ ŵegte-
reŵtette, de a felvevőképes szaďadpiaĐot Ŷeŵ, ŵert a joďďágyok vásárlóereje és 
ŵoďilitása végig ŶagyoŶ korlátozott ŵaradt, így ez kapitalizŵus széles körű kiďoŶta-
kozásáŶak, a középosztály kialakulásának koŵoly gátat szaďott.12 
A nemesség seŵ járt joďďaŶ, hiszeŶ ďirtokaiŶak átlagosaŶ ϱϬ%-át elvesztette, cse-
kély megváltási összeghez jutott, az állaŵi hitelt Ŷeŵ kapta ŵeg, azt kötvéŶyek formá-
jáďaŶ éveŶte sorsolták, így Ŷeŵ jutott tőkéhez, ŵegŵaradt földjeit – ŶéháŶy óriásďir-
tokot kivéve - Ŷeŵ tudta ŵoderŶizálŶi. A kialakult gyakorlat az lett, hogy a parasztok 
áreŶdáďa ;haszoŶďérletďeͿ vették a földesúr földjeit, ezeŶ gyakorlatilag töďďet keres-
tek, ŵiŶt a tulajdoŶukďa került földek ŵűvelésével, a földesúr pedig legaláďď ŵeg tud-
ta ŵűveltetŶi ŵaradék földjeit, s a ďérlet kifizetése utáŶ ŵegŵaradt terŵéŶyt piaĐoŶ 
értékesíthette. ϭϴϲϭ és ϭϵϭϰ között városi vállalkozók, kereskedők, ŵeggazdagodó pa-
rasztok felvásárolták a ŵaradék Ŷeŵesi földek továďďi ϱϬ%-át, így az első világháďorú 
idejéŶ az orosz Ŷeŵesség ŵár egykori földjeiŶek alig egyŶegyedével reŶdelkezett.13 
Bár a törvéŶy száŵos elleŶtŵoŶdást tartalmazott, s a ŵezőgazdasági ŵűvelési kultúra 
is - ŶéháŶy óriásďirtokot kivéve – alaĐsoŶy ŵaradt, a reforŵ szükséges volt a paraszt-
ság felszaďadítása és a szaďad földtulajdoŶlás ŵegteremtése szeŵpoŶtjáďól. 
II. SáŶdor gazdasági reforŵjai a külföldi tőke és teĐhŶológia ďevoŶását, az ipari 
ŵoderŶizáĐiót szolgálták. A fraŶĐia, ďelga, Ŷéŵet, aŶgol társaságok ďáŶyákat Ŷyitottak 
vagy vásároltak, vasutat, feldolgozóüzeŵeket építettek, leáŶyďaŶkokat alapítottak. Ez 
a törtéŶet akár a reŶdszerváltás utáŶi MagyarországoŶ is íródhatott volŶa. Az orosz tő-
ke kezdetďeŶ gyeŶge volt, s a Ŷeŵzeti ďefektetések voluŵeŶe Đsak a századforduló 
körül egyeŶlítette ki a külföldi tőkét.14 A profithajsza, a gyors ŵegtérülés igéŶye gyar-
ŵati viselkedést eredŵéŶyezett a külföldi ďefektetőkŶél, így jöttek létre azok az elké-
                                                 
10 Uo. 32. 
11 BEBESI György: A feketeszázasság és az agrárkérdés, AgrártörtéŶeti Szeŵle, XXXIX. Évfolyaŵ, 
ϭϵϵϳ. ϭϮ. száŵ. ϭϰϯ. 
12 GERSCHENKRONT poleŵizálva idézi: BEREND T. IváŶ - RÁNKI György: Európa gazdasága a XIX. 
századďaŶ, Gondolat, Budapest, 1987. 516-517. 
13 BEBESI (1998): 41-42. 
14 BEBESI György: Oroszország törtéŶete a ϭϵ. század ŵásodik feléďeŶ és a huszadik század elejéŶ. 
(1856-1914). IN: BEBESI GYÖRGY (szerk.): A hosszú ϭϵ. század rövid törtéŶete. BoĐz, PéĐs, ϮϬϭϯ. Ϯϰϱ. 
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pesztő élet és ŵuŶkakörülŵéŶyeket Ŷyújtó ipar és gyártelepek, aŵelyek viszoŶt ŵajd 
a radikális ŵuŶkásŵozgaloŵ kialakulásához vezetŶek a századfordulóra.15 A felzárkó-
zást erőltető orosz tőkések seŵŵivel seŵ taŶúsították Ŷagyoďď eŵpátiát ŵunkásaik 
iráŶt ŵiŶt a külföldiek, az állaŵ pedig reŶdőri, karhatalŵi eszközökkel ďiztosította a 
reŶdet, szoĐiális reforŵok és eŶgedŵéŶyek helyett,16 ŵégis a kapitalista modernizáĐió 
összességéďeŶ ŵegkerülhetetleŶ lépés volt. 
TéŵáŶk szeŵpoŶtjáďól azoŶďaŶ II. SáŶdorŶak azok az iŶtézkedései foŶtosak, 
aŵelyekďől egy ďékés és fokozatos társadalŵi deŵokratizálódás képe ďoŶtakozik 
ki. Ezek soráďaŶ első helyeŶ kell eŵlíteŶüŶk a zemsztvo reformot, aŵely az ön-
korŵáŶyzatiság és a Ŷépképviselet elemeit vitte ďe a járási, ;volosztyͿ kerületi, és 
korŵáŶyzósági közigazgatásďa. A MiljutyiŶ-féle reforŵďizottság által kidolgozott 
törvényt 1864-ďeŶvezették ďe, és 1917-ig érvéŶyďeŶ volt. A kerületek ϯ kúriáďaŶ 
választhattak képviselőket, valaŵeŶŶyi Ŷeŵes választó volt, ők adták az öŶkor-
ŵáŶyzat ϰϮ%-át, a parasztok 38%-ot, a töďďit külöŶďöző reŶdi városi választók és a 
papság. A korŵáŶyzóságokďa SzperaŶszkij egykori elgoŶdolása szeriŶt a kerületek 
delegálhatták a tagokat, itt ŵár ϳϰ% volt Ŷeŵes, ϭϬ, ϱ% paraszt, ϭϭ% városi polgár 
és ϰ% pap.17 A zeŵsztvok feladata a reŶdfeŶŶtartás, a közegészségügy, és a köz-
igazgatás ŵegszervezése volt, az ülések közötti időszakďaŶ egy választott testület 
iŶtézte az ügyeket, aŵely döŶtéseiŶek végrehajtásához karhatalŵat is igéŶyďe ve-
hetett, ezért a helyi reŶdőrséget, aŵelyŶek a vezetője az iszpravŶyik volt, a 
zeŵsztvok alá reŶdelték. A korŵáŶyzósági zeŵsztvok vezetői autoŵatikusaŶ a he-
lyi Ŷeŵesség ŵarsalljai lettek, így a Ŷeŵesi vezetés ŵiŶdig ďiztosított volt.18 Jogo-
sultak voltak az újoŶŶaŶ felállított testületek adót kivetŶi, aŵelyŶek ϱϬ%-át állaŵi 
feladatok ŵegoldásra kellett fordítaŶi, a töďďit pedig az oktatás és egészségügyre. 
A koráďďi törtéŶetírás álláspoŶtjával elleŶtétďeŶ a zeŵsztvok jól ŵűködtek, és ér-
deŵďeŶ alakították át a Birodaloŵ közigazgatását, és ďár Ŷeŵ aráŶyosaŶ, de ďe-
voŶták aďďa a társadaloŵ külöŶďöző Đsoportjait. A reŶdszerŶek egy országos 
zeŵsztvoval törtéŶő „ŵegkoroŶázása” gyakorlatilag egyfajta Ŷépképviseleti elven 
ŵűködő országgyűlés, ha úgy tetszik egy parlaŵeŶt felállítást jelenthette volna, 
amely szerepelt az is az uralkodó tervei között, aki a koŶkrét tervezet kidolgozásá-
val ŵegďízta Lorisz-Melikov ďelügyŵiŶiszter-reŶdőrfőŶököt. Az „országos 
zeŵsztvo” ďevezetését főkéŶt a két Ŷagyváros, Moszkva és SzeŶtpétervár képvise-
lő testülete szorgalŵazta, ugyaŶis a reŶdszer felépítéséďől következőleg ez a két 
város küldhette volŶa legtöďď képviselőt az országos testületďe.19 
Legaláďď ilyeŶ foŶtos volt a ďírósági reforŵ is, aŵellyel az európai jogfejlődés 
vívŵáŶyait kíváŶták Oroszországra adaptálŶi. A sziŶtéŶ ϭϴϲϰ-ben bevezetett reform 
elválasztotta törvéŶyhozó és a végrehajtó hatalŵat, iŵpliĐit forŵáďaŶ elismerte a 
                                                 
15 Uo. 247. 
16 Uo. 246-247. 
17 FONT Márta - S)VÁK GYULA - NIEDERHAUSER Emil - KRAUSZ Taŵás: Oroszország törtéŶete, Mae-
cenas, Budapest, 1997. 368. 
18 Uo. 368. 
19 FONT-S)VÁK-NIEDERHAUSER-KRAUSZ: 369. 
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törvéŶy előtti egyeŶlőséget, ugyaŶis reŶdi hovatartozástól függetleŶül ítélkezett, 
ezeŶ kívül rendelkezett a ďírák elŵozdíthatatlaŶságáról, és a korrupĐió ŵegfékezése 
érdekéďeŶ a ďírák jövedelŵéŶek jeleŶtős ŵértékű eŵeléséről. A ďírósági tárgyalá-
sok ŶyilváŶossá váltak, létrejött az ügyvédi kar, a vádlottakat az eddigi ügykijáró 
rendszer helyett jogi végzettségű ügyvédek képviselték, a ďűŶösség tekiŶtetéďeŶ a 
döŶtést aŵerikai ŵiŶtájú esküdtszék mondta ki, aŵelyŶek tagjait itt ülŶökökŶek Ŷe-
vezték, a döŶtésük utáŶ a ďüŶtetés koŶkrét ŵértékét az ítélkező ďíró határozat ŵeg. 
A kiseďď jeleŶtőségű, általáďaŶ ϯ évŶél keveseďď ďüŶtetéssel feŶyegetett ügyeket a 
körzeti és a városi ďékeďíróságok iŶtézték, őket a városi duŵák és a kerületi 
zeŵsztvok választották. A ďírákat az igazságügyminiszter nevezte ki, s ŵűködött a 
jogorvoslati reŶdszer is, felleďďviteli fóruŵkéŶt ϭϬ ďírói kaŵarát hoztak létre, legfel-
sőďď ďíróságkéŶt pedig a SzeŶátus ďüŶtető, illetve polgári osztálya szolgált. 1872-től 
külöŶ osztályt hoztak létre az állaŵelleŶes ügyek elďírálására, aŵely döŶtései elleŶ 
Đsak a ŵásik két osztály együttes üléséhez lehetett fellebbezni.20 
II. SáŶdor városi reforŵját 1870-től vezették ďe.21 Első lépéskéŶt a két fővárost 
és a ŶyolĐ legŶagyoďď várost korŵáŶyzósági sziŶtre eŵelték, a töďďi város kerületi 
rangot kapott. A városok polgárŵestert és iŶtézőséget választhattak (uprava) de a 
város tulajdoŶképpeŶi iráŶyítóját, a gradoncsalŶyikot a ďelügyŵiŶiszter Ŷevezte ki. 
A városi törvéŶyhozó szerve a Duŵa Ŷevet kapta, tagjait tiŵokratikus ;vagyoni) elv 
szeriŶt választották, általáďaŶ a háztulajdoŶosok és a kereskedelŵi adót fizetők 
lehettek választók. NyilváŶvaló volt, hogy a városi reforŵ a zeŵsztvo reforŵot 
akarta leŵásolŶi helyi sziŶteŶ, de Ŷeŵ lett olyaŶ hatékoŶy, ŵert hiáŶyzott ŵögüle 
a nagyszáŵú vagyoŶos Ŷeŵesi réteg, a városok töďďsége a századfordulóig általá-
ďaŶ ŵég az utĐák kikövezéséŶek proďléŵáját seŵ tudta megoldani.22 
Óriási jeleŶtőségű volt a hadsereg ŵoderŶizáĐiója, a hadügyi reforŵ is. A ŵár 
1861-től zajló, és ϭϴϳϰ-re kiteljesedő folyaŵat foŶtos eleŵe volt a rossz eŵlékeze-
tű katoŶai telepek felszáŵolása, és a birodalom 15 katonai körzetre osztása, a tü-
zérség Nagy Péter óta feŶŶálló külöŶállásáŶak ŵegszüŶtetése. A szakszerű iráŶyí-
tás s az utáŶpótlás ďiztosítása érdekéďeŶ katoŶai középiskolai hálózatot és katoŶai 
főiskolákat hoztak létre, aŵelyekďeŶ a kadetok ŵár élő Ŷyelveket és ŵoderŶ ter-
ŵészettudoŵáŶyos isŵereteket taŶultak. A reforŵ legléŶyegeseďď eleŵe az álta-
láŶos hadkötelezettség ďevezetése volt. Húszéves korától ŵiŶdeŶki hadköteles lett, 
de a szolgálati alapidőt a koráďďi Ϯϱ-ről ϲ évre ĐsökkeŶtették, ezt követte ŵég ϵ év 
tartalékos idő. Háďorú esetén a katoŶákat laktaŶyákďaŶ szállásolták el, ŵegszüŶtet-
ve ezzel a joďďágyĐsaládok ďeszállásolással, ellátással kapĐsolatos kötelezettségeit.23 
II. SáŶdor koráďaŶ érdeŵes volt taŶulŶi, hiszeŶ aki legaláďď eleŵi iskolai végzettség-
gel reŶdelkezett, aŶŶak Đsak ϰ évet kellett szolgálŶia, középiskolával aŶŶak Ϯ évet, 
egyetemi végzettséggel ϲ hóŶapot. Száŵos ázsiai voŶást kivezettek a hadsereg gya-
korlatáďól: ŵegszüŶtetették pl. a testi feŶyítést ŵiŶd a katoŶák, ŵiŶd a hadsereg 
                                                 
20 Uo. 369-370. 
21 HELLER, Mihail: Az Orosz Birodaloŵ törtéŶete, Osiris, Budapest, 1996. 502. 
22 FONT-S)VÁK-NIEDERHAUSER-KRAUSZ: 372. 
23 HELLER: 503. 
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alkalŵazásáďaŶ álló polgári szeŵélyek esetéďeŶ is. Érdekes ŵódoŶ a törvéŶy szoĐiá-
lisaŶ érzékeŶy volt, az egyedülálló fiúgyereket Ŷeŵ vitték el, és akkor seŵ kellett 
szolgálatot teljesíteŶi, ha a sorköteles szülei vagy testvérei eltartásáról egyedül gon-
doskodott, valamint abban az esetben seŵ, ha egy fiútestvérük ŵár szolgált a hadse-
regben.24 A teĐhŶikai fejlesztések ŵellett ezek a szervezeti változások ŵegtereŵtet-
ték a ŵoderŶ töŵeghadsereg alapjait Oroszországban. 
A kulturális reforŵok soráďaŶ első helyeŶ kell szólŶuŶk az egyeteŵi reforŵról. 
Már ϭϴϱϱ-től fokozatosaŶ ŵegszüŶtették a felvételik korlátozását, isŵét taŶreŶdbe 
állították a koráďďaŶ ďetiltott tárgyakat, így pl. eŶgedélyezték az európai jogreŶd-
szer, a filozófia oktatását, de a felvételi vizsgát az alkalŵatlaŶok kiszűrése érdekéďeŶ 
továďďra seŵ törölték el, és a diákokŶak ezutáŶ is - ďár ĐsökkeŶtett összegű - tandí-
jat kellett fizetŶiük.25 A folyaŵat legfoŶtosaďď eredŵéŶye volt, hogy ϭϴϲϯ-tól hely-
reállították az egyeteŵi autoŶóŵiát, az uŶiversitasok ŵaguk választhatták professzo-
raikat és rektoraikat, a ŵiŶiszteri ŵegerősítés iŶtézŵéŶye Đsak forŵálissá vált.26 
MegszüŶtették az egyeteŵi egyeŶruha kötelező viselését és száŵos ŵás forŵai kö-
telezettséget is, a diákok szaďadoŶ alapíthattak egyesületeket, klubokat.27 Kissé fur-
Đsa ŵódoŶ, az egyeteŵi reforŵot Đsak későďď követte a közép és eleŵi iskolai iŶtéz-
kedésĐsoŵag. KözépfokoŶ a giŵŶáziuŵok elterjedése vált jelleŵzővé, továďďra is 
működtek a klasszikus iskolák, de ŵellettük rohaŵosaŶ Ŷőtt a reálgiŵŶáziuŵok 
száŵa is. Előttük ϰ éves algiŵŶáziuŵot kellett végezŶi, a régi kerületi iskolákat eltö-
rölték, és azokďól algiŵŶáziuŵot, vagy Ϯ osztályos egyházi iskolákat alakítottak ki, a 
taŶulást ϰ év utáŶ ďe lehetett fejezŶi. FoŶtos volt, hogy az iskolai felvételikŶél eltö-
rölték a reŶdi jellegű ŵegkülöŶďöztetést.28 Az alapfokú oktatás kikerült az egyház 
kizárólagos feŶŶhatósága alól, a taŶítókat a kerületi iskolaszékek Ŷevezték ki. 
Neŵ elhaŶyagolható foŶtosságú iŶtézkedése a sáŶdori peresztrojkáŶak a sajtó és a 
szorosaŶ hozzátartozó ĐeŶzúra reforŵ seŵ, külöŶöseŶ, ha az I. Miklósi példátlaŶul szi-
gorú ĐeŶzúrára goŶdoluŶk. ϭϴϲϯ-tól eltörölték az előzetes ĐeŶzúrát, de az utólagos, 
ďüŶtető jellegű ŵegŵaradt.29 MegszűŶt a magáŶlevelek ĐeŶzúrázása, de a külföldieket 
továďďra is elleŶőrizték, úgysziŶtéŶ a külföldre utazó oroszokat. A sajtóŶál ďevezették 
a felelős szerkesztő iŶtézŵéŶyét ;aŵit későďď sziŶte az egész világ átvett tőlük, és a 
mai napig is alkalmazzákͿ aŵi léŶyegéďeŶ ďelső szakŵai ĐeŶzort jelentett.30 
SziŶtéŶ ŵeg kell eŵlíteŶüŶk, hogy II. SáŶdor korŵáŶyzata koŵoly lépéseket tett 
a ďirodaloŵ egyik régóta ŵegoldatlaŶ proďléŵája, a zsidók egyeŶjogúsítása, eman-
ĐipáĐiója tárgyáďaŶ is. ϭϴϱϱ-től ŵegszüŶtették zsidó fiatalokra voŶatkozó külöŶ sor-
ázási szaďályokat, ;pl. koráďďaŶ ŵár ϭϮ-éveskoruďaŶ ŵár elvitték őketͿ s a ŵás 
alattvalókra voŶatkozó reŶdelkezéseket alkalmazták rájuk. 1859-től a gazdagaďď ke-
                                                 
24 FONT-S)VÁK-NIEDERHAUSER-KRAUSZ: 373. 
25 Uo. 371. 
26 Uo. 371. 
27 HELLER: 503. 
28 FONT-S)VÁK-NIEDERHAUSER-KRAUSZ: 371. 
29 Uo. 372. 
30 HELLER: 503. 
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reskedők, ŵiŶtegy fél ezreŶ, eŶgedélyt kaptak letelepedési övezeteŶ kívüli kereske-
deleŵre és lakóhelyválasztásra. Az ϭϴϲϰ-es ďírósági reforŵ ŵegŶyitotta jogi pályákat 
a zsidó fiatalok előtt, ďirodalŵi iskolareŶdszerďeŶ törtéŶő taŶulŵáŶyaik elősegítésre 
külöŶ ösztöŶdíjat alapítottak. ϭϴϲϱ-től ŵegszüŶtették a kézŵűvesek szaďad ŵozgá-
sáŶak korlátozást, és ϭϴϳϵ-től pedig léŶyegéďeŶ ŵiŶdeŶ felsőfokú végzettséggel 




ÖsszességéďeŶ elŵoŶdhatjuk, hogy a vázolt iŶtézkedések egy átgoŶdolt, fokoza-
tos, tervszerűeŶ felépített reforŵprograŵ részét képezték, aŵelyďe a lakosság, el-
leŶtétďeŶ a Ŷagy péteri kikéŶyszerített reforŵokkal ;aŵikor egy eŵďeröltő alatt 
akarták töďď száz év elŵaradását ďehozni, s aŵelyŶek soráŶ az állaŵ lakossága a 
háďorúk, járváŶyok, felkelések, szökések következtéďeŶ 40%-al ĐsökkeŶt) senki sem 
pusztult ďele, sőt összességéďeŶ javult az eŵďerek életŵiŶősége. Javult a társada-
loŵ közérzete, lehetőség Ŷyílt a szaďad vállalkozásra, az ország gazdasági pozíĐiói 
erősödtek, a jogreŶdszer európaiďďá, a reŶdszer ŵűködése sziŶte ŵiŶdeŶ szegŵen-
séďeŶ deŵokratikusaďďá vált, ŵegjeleŶt az öŶkorŵáŶyzatiság és a Ŷépképviselet 
eszŵéŶye, felďukkaŶt a szoĐiális érzékeŶység. Úgy tűŶt, hogy a nagy terv sikerül, és 
Oroszország ďékés útoŶ ŵoderŶizálódik, felzárkózik Európához. Hogy Ŷeŵ így tör-
téŶt, aŶŶak tudjuk, hogy legalapvetőďď oka, hogy a reforŵer uralkodót ;akit ŵagán-
élete ŵiatt a kortársak Ŷeŵ tiszteltek aŶŶyira, ŵiŶt az utókor törtéŶészeiͿ 1881. 
ŵárĐius elejéŶ ŵeggyilkolták fiatal aŶarĐhista terroristák, akik tettükkel ŶeŵĐsak a 
Đár életét, haŶeŵ a ďékés felzárkózás lehetőségét is elvették.32 
Hogy kik és ŵiért ölték ŵeg az orosz törtéŶeleŵ egyik legkieŵelkedőďď ural-
kodóját, az egy külöŶ taŶulŵáŶy téŵája lehetne. Itt csak annyit jegyezüŶk meg, 
hogy orosz értelŵiségi, diák fiatalok egy Đsoportja élve az egyeteŵi köŶŶyítések-
kel, pl. a kluďalapítások eŶgedélyezésével, programokat dolgoztak ki Oroszország 
jövőjével kapĐsolatďaŶ. Elutasították az autokráĐiát, mint rendszert, de a kor kapi-
talizŵusa seŵ volt voŶzó száŵukra, ezért egy harmadik utat, egy sajátosaŶ orosz 
fejlődésŵodellt, a faluközösségek országos szövetségére épülő öŶkorŵáŶyzó állaŵ 
goŶdolatát, ŵásképpen fogalmazva, az obscsina szocializmus eszŵéjét fogalmaz-
ták ŵeg. Legisŵerteďď ezeŶ dolgozatok közül Csernisevszkij „Mit tegyüŶk” Đíŵű 
ŵuŶkája lett, aŵely a korszak értelŵiségi fiatalságáŶak sziŶte ďiďliájává vált.33 Te-
óriájukďaŶ a szlavofil elképzeléseket továďďgoŶdolva, a parasztságŶak jutott volna 
kitüntetett szerep, és ŵiŶtegy évtizedŶyi eléggé zártkörű elŵéleti ŵunka és vita 
után, a LoŶdoŶďaŶ élő teoretikus Herzen felhívására parasztság politikai felvilágo-
                                                 
31 Ld. erről: BEBESI György: Mozaikok az oroszországi zsidóság törtéŶetéďől. I. A Đári korszak. A zsi-
dók eŵaŶĐipáĐiója, Rubicon, 2013. 4. száŵ. 52. 
32 A meréŶylet részletes leírását lásd: BOROVICKA, Pavel: A ĐsakŶeŵ hallhatatlaŶ II. SáŶdor. IN: 
BOROVICKA, Pavel: Híres politikai ŵeréŶyletek. 78-ϵϱ. MadáĐh, PozsoŶy, ϭϵϳϵ. ϵϯ-95. 
33 BEBESI György: Az anarchista konzervativizmus. IN: BEBESI GYÖRGY: Az orosz politikai konzerva-
tivizmus ϭϬϬ éve. ;ϭϴϮϬ-ϭϵϮϬͿ. I. TaŶulŵáŶyok. 81-ϭϬϮ. B&D Stúdió, PéĐs, ϮϬϬϱ. ϴϯ. 
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sítás ŵellett döŶtöttek. Az 1874-ďeŶ iŶduló és ŶagyoŶ rövid idő alatt lezáruló 
„Ŷépközéjárás” azoŶďaŶ Đsúfos kudarĐot vallott, ŵert a Đárhű, isteŶfélő parasztok 
provokátorokat láttak az idegen, városďól érkezett fiatalokďaŶ, és ŵegverték, ill. 
reŶdőrkézre adták őket.34 A kudarĐ frusztrálta a mozgalŵat, és radikalizálta a cso-
port egy részét, akik töďďszöri szervezeti változások utáŶ ϭϴϳϵ-ben létrehozták a 
Narodnaja volja ;NépakaratͿ Ŷevű titkos politikai forŵáĐiót, aŵit a törtéŶeleŵ első 
ŵoderŶ terrorszervezetekéŶt tartanak száŵoŶ.35 A narodovolecek azon politikai 
elgoŶdolásokat tették ŵagukévá, amelyek azt hirdették, hogy ha a parasztság Ŷeŵ 
képes felismerni a saját törtéŶelmi szerepét, akkor az állaŵot egy kis összeesküvő 
ĐsoportŶak kell ŵegdöŶteŶie, s ŵajd hataloŵ ďirtokáďaŶ végre tudják erőďől haj-
taŶi azokat a változásokat, aŵelyek az általuk ŵegálŵodott társadalmi rend kiala-
kulást eredŵéŶyezik.36 NyilváŶosaŶ hadat üzeŶtek az állaŵŶak, és ŵegkezdték ter-
rorista ŵódszerekkel az állaŵhataloŵ képviselőiŶek „levadászását,” azt reŵélve, 
hogy vagy összeroppaŶtják ezzel az állaŵot, vagy legaláďď párďeszédre kéŶyszerí-
tik.37 Végül sokadik próďálkozásra sikerült a ŵár száŵos ŵeréŶyletet túlélt „halha-
tatlaŶ” Đárt is ŵeggyilkolŶiuk, és az ő száŵukra is csak ekkor vált világossá, hogy 
tettüknek ŵilyeŶ ďeláthatatlaŶ következŵéŶyei lesznek.  
MiŶdeŶestre II. SáŶdor utódai visszatértek a keŵéŶy kéz politikájához, és a re-
forŵokďól Đsak a gazdasági-katoŶai jellegűeket hagyták ŵeg, aŵelyek így rárakódva 
koráďďi ŵegoldatlaŶ proďléŵák halŵazára Đsak továďďi súlyos feszültséget gerjesz-
tettek. Az egyŵásra torlódott ŵegoldatlaŶ proďléŵák a századfordulóŶ koŵoly el-
leŶállást váltottak ki a társadaloŵ legszéleseďď rétegeiďeŶ, s az agrárŵegŵozdulá-
sok38 ŵellett ŵegjeleŶt az új réteg, a Ŷagyüzeŵi ŵuŶkásság radikális ŵozgalŵa is, 
aŵelyet az állaŵhataloŵ Ŷeŵ volt képes kezelŶi.39 Mindez súlyosďítva téves, és sú-
lyos következŵéŶyekkel járó külpolitikai döŶtésekkel, pl. az ϭϵϬϱ-1905-ös orosz-
japáŶ háďorúval,40 valaŵiŶt az utolsó RoŵaŶov uralkodó II. Miklós alkalŵatlaŶságá-
val, felesége ďotráŶyos életforŵájával,41 elkerülhetetleŶül forradaloŵhoz és a Biro-
daloŵ összeoŵláshoz vezetett, először ŵár ϭϵϬϱ-ben, majd ŵiutáŶ ekkor ŵég sike-
rült egy középkori gyökerű Ŷépi ŵozgaloŵŶak a feketeszázasságŶak42 megmentenie 
a rendszert, véglegeseŶ az első világháďorú folyaŵáŶ ϭϵϭϳ-ben. 
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